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1 1504015223 MAULIDA YULIANTI 75 75 55 65 66.00 C 
2 1604015094 ARINI THASYA MEGANTARI 0 0 0 0 0.00 E 
3 1904015001 MAULIDATUL RISKIYQAH 77 77 78 55 68.45 B 
4 1904015017 NUR ANISA TANJUNG 80 80 80 80 80.00 A 
5 1904015025 HAURA HANAN ZAHRA RAMADHAN 75 80 78 55 69.00 B 
6 1904015032 SAGITANIA AYUNDA PUSPITA 80 84 80 78 80.20 A 
7 1904015033 DEBBY SITI ARYANI 77 75 80 55 68.45 B 
8 1904015039 SITI NOER CAHYATI 79 77 80 85 81.15 A 
9 1904015041 WIDIANITA 78 80 76 53 68.00 B 
10 1904015065 RAFIQ AL ISRA 78 77 80 78 78.25 B 
11 1904015073 ELLISA MIRFIANTI 77 78 58 60 65.70 C 
12 1904015086 CHANIA PUTRI ARFIADANTI 78 79 75 58 69.50 B 
13 1904015105 EPI FATMALA 77 78 58 53 62.90 C 
14 1904015113 SILVIRA RIVANIA 78 79 69 68 72.00 B 
15 1904015114 NURUL FITRIYAH 78 79 80 68 74.75 B 
16 1904015121 TESSA OKTAVIA WIGATA 80 80 80 80 80.00 A 
17 1904015123 FATIMA HANNUM 78 79 78 63 72.25 B 
18 1904015128 AJENG DWI PRASANTI 78 77 80 55 69.05 B 
19 1904015129 META HAPSARI 78 80 82 73 77.50 B 
20 1904015139 DIAH DWI PUSPITA 78 78 77 60 70.55 B 
21 1904015144 ERICA AYU RATNANINGRUM 78 78 78 53 68.00 B 
22 1904015145 TASHA ASYARI 82 84 80 78 80.40 A 
23 1904015150 TASYA BERLIANA 79 76 80 60 70.90 B 
24 1904015153 KURNIA CITRA 81 81 80 83 81.55 A 
25 1904015154 SUNDARI KUSUMA ADJIE 76 78 55 68 68.05 B 
26 1904015158 HAEKAL ZAKY RAMADHAN 76 75 57 58 63.80 C 
27 1904015160 TARI NOVANISA 78 78 75 68 73.25 B 
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28 1904015161 WIDYA NURFATHANAH 80 80 80 80 80.00 A 
29 1904015166 RIMA ISMAYA PUTRI 76 75 55 55 62.10 C 
30 1904015175 CELINE MAULIDYA MADE MUCHSIN 80 78 78 85 81.00 A 
31 1904015177 INDAH WULANDANI 78 79 70 75 75.05 B 
32 1904015185 WAODE RASYIQAH AELA PUTRI 80 80 90 80 82.50 A 
33 1904015189 HILMI SALMAWATI 80 80 80 80 80.00 A 
34 1904015193 WITRI SAFIRA RAHMAN 80 80 80 80 80.00 A 
35 1904015201 DEVI AGNA SULISTYANINGSIH 81 80 78 80 79.60 B 
36 1904015207 POPI NURFAHMA 78 78 80 85 81.30 A 
37 1904015221 FENDI AFRIZAL 80 80 85 80 81.25 A 
38 1904015225 SHELLA APRILIYANA 78 79 80 83 80.75 A 
39 1904015227 RONA ALFINA 78 79 70 65 71.05 B 
40 1904015233 ILHAM RAMADHAN 76 77 60 58 65.05 C 
41 1904015237 SINDY MEGA PUSPITA 79 79 75 85 80.40 A 
42 1904015241 TUTI RAHMAWATI 78 78 80 83 80.50 A 
43 1904015246 ZAHRA PUTRI CHANDRA 78 79 78 58 70.25 B 
44 1904015257 WIDA SARJIAH 78 80 78 75 77.30 B 
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1  1304015384 OKTAVIANI MANDAYANTI 78 80 80 53 69.00 B 
 
2  1504015256 NAVA DISYA NUR VINTA 78 79 82 55 70.05 B 
 
3  1604015352 DEVI TRIANA 77 78 72 58 68.40 B 
 
4  1804019014 RENIP RUWINDHA SARY 76 77 56 55 62.85 C 
 
5  1904015011 ANDINI INDRI PUTRI 78 77 68 73 73.25 B 
 
6  1904015022 CUT AL FIRA 78 79 72 73 74.75 B 
 
7  1904015023 AMANDA ROSALIANA 78 78 76 65 72.30 B 
 
8  1904015030 SINDI AYU PUTRI 78 78 56 65 67.30 C 
 
9  1904015038 PUTRI BERLIANTI 78 79 73 70 73.80 B 
 
10  1904015040 DENNA SRI RAZILLAH PUTRI 78 78 56 60 65.30 C 
 
11  1904015049 PUTRI ALVIONA 78 79 58 60 66.05 C 
 
12  1904015051 MEIRA AMALIA PUTRI 79 76 55 60 64.65 C 
 
13  1904015052 NADIYAH KAMILAH 79 78 80 55 69.40 B 
 
14  1904015061 TIKA AFRIYANTI 80 79 78 60 71.25 B 
 
15  1904015063 PUTRI PUSPITA SARI 79 79 78 75 77.15 B 
 
16  1904015078 VANESSA TRI HANDAYANI 78 78 60 70 70.30 B 
 
17  1904015087 NOVITA AYU LESTARI 79 80 80 70 75.90 B 
 
18  1904015089 MEIFIANA SILVYANI ZAHRAH 78 79 65 70 71.80 B 
 
19  1904015091 LISA AMALIA 79 80 78 63 72.60 B 
 
20  1904015093 RINI MULYATI 80 80 80 83 81.20 A 
 
21  1904015094 ALIYA SALSABILA SINTAMAN 78 79 73 63 71.00 B 
 
22  1904015096 ANISA IKA AMALIA 79 78 83 68 75.35 B 
 
23  1904015098 RATIKA YUSUANTI 80 80 82 73 77.70 B 
 
24  1904015099 AKMAL WAFIQ 78 79 56 55 63.55 C 
 
25  1904015107 MAULIDYA TASYAH NURJANNAH 80 79 80 78 78.95 B 
 
26  1904015108 LAILATUL BADRIYAH 79 79 78 58 70.35 B 
 
27  1904015122 INDAH RAFIKA 78 78 73 78 76.75 B 
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28  1904015124 SITI ROSIDAH CAHYANI 79 78 80 63 72.60 B 
 
29  1904015131 RAFIFAH EKA PRATIWI 79 80 80 63 73.10 B 
 
30  1904015132 KINANTI DARA LARASATI 78 80 78 85 81.30 A 
 
31  1904015143 ACHSANU NISA RHODIANI 79 78 78 75 76.90 B 
 
32  1904015152 ATIQAH AN NAAFI ARIYANTO PUTRI 78 78 75 73 75.25 B 
 
33  1904015159 YASMIN ALYA UTAMI 79 73 77 78 76.60 B 
 
34  1904015162 HALISA AMALIA 77 78 78 60 70.70 B 
 
35  1904015188 NAZALAH RIZQIATUL AMALIAH L 77 78 70 60 68.70 B 
 
36  1904015191 PUTRI RIZKA AULIA 78 79 78 83 80.25 A 
 
37  1904015195 FENI ANGGRAINI 80 78 80 75 77.50 B 
 
38  1904015200 IRA RACHMAWATI 78 79 75 73 75.50 B 
 
39  1904015211 FADLI MUHAMMAD 78 78 69 70 72.55 B 
 
40  1904015215 DENI HENDRIANSYAH 77 79 57 63 66.90 C 
 
41  1904015219 ARFINA UMARAJATI 78 78 75 58 69.25 B 
 
42  1904015232 AULIA AGUSTINA 76 77 68 65 69.85 B 
 
43  1904015262 PUTRI ANDRYNA SALSABILA 77 75 80 58 69.65 B 
 
44  1904015265 MUHAMMAD HASAN BASHRIE A 76 78 78 55 68.60 B 
 
45  1904015270 SITTI NOER ATHIYAH 78 79 74 75 76.05 B 
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1  1304015307 MAZIYYA MUSLIMAH 0 0 0 0 0.00 E 
 
2  1304015326 MUHAMAD ZAENUDIN 78 78 80 68 74.50 B 
 
3  1604015013 DEVYA KIRANA SURI 78 78 78 58 70.00 B 
 
4  1604015303 SARI NUR RAHMAH 79 78 75 60 70.15 B 
 
5  1904015002 NUR JIHAN KHAIRUNNISA 78 77 56 60 65.05 C 
 
6  1904015003 ULIATI NURNAIDA 80 79 80 53 68.95 B 
 
7  1904015007 DINA FAIZA ELLYANA 79 83 80 78 79.85 B 
 
8  1904015012 DIAH SUCI HANDAYANI 79 79 80 85 81.65 A 
 
9  1904015014 FRISKA UTAMI 78 78 78 68 74.00 B 
 
10  1904015042 SYIFA FAUZIAH 80 79 80 73 76.95 B 
 
11  1904015050 SUSILAWATI UMACINA 76 79 56 53 62.55 C 
 
12  1904015057 SRI ASTUTI CAHYA RAHMADANI 79 78 78 55 68.90 B 
 
13  1904015067 AULIA NURCHAKIKI 78 78 60 65 68.30 B 
 
14  1904015068 SHABRINA IRAWAN PUTRI 79 78 68 68 71.60 B 
 
15  1904015071 ANNISA PUTRI SULISTIAWATI 79 79 75 78 77.60 B 
 
16  1904015072 NAFISAH CITA RAMADANI 76 76 78 55 68.10 B 
 
17  1904015075 NUR JAMILAH 78 76 56 75 70.80 B 
 
18  1904015080 ANGGI FITRIANI 77 78 62 53 63.90 C 
 
19  1904015083 AFRA AFIFAH LUQYANA 76 78 60 75 72.10 B 
 
20  1904015084 TANIA NUR EVAYANTI 80 79 80 85 81.75 A 
 
21  1904015102 DWITA PUTRI 78 79 78 63 72.25 B 
 
22  1904015104 APRIANTI CANDRA ISWAHYUNI 79 80 80 73 77.10 B 
 
23  1904015119 DERY ROMADHAN 77 77 56 60 64.95 C 
 
24  1904015130 TRI ADITYA REGITA CAHYANI 78 78 66 70 71.80 B 
 
25  1904015134 MUTIARA FAJRINA 78 77 58 65 67.55 C 
 
26  1904015141 NAZWA FARADITHA ISLAMI PUTRI 78 78 62 65 68.80 B 
 
27  1904015156 LATHIFAH AS'AD DZULNIA SEKAR 76 77 75 65 71.60 B 
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28  1904015171 BEUTY YULIARISTA 78 78 73 60 69.55 B 
 
29  1904015178 MARTIA NURSYAMSIAH 78 80 77 85 81.05 A 
 
30  1904015181 RENNY NUR ANISA 78 79 78 83 80.25 A 
 
31  1904015192 PRADITYA ANANDA RIYANTO 78 79 78 83 80.25 A 
 
32  1904015199 RATU SYIFA FAUZIA SALSABILA 78 79 78 73 76.25 B 
 
33  1904015204 AHDA SABILA 79 79 77 83 80.10 A 
 
34  1904015206 LUSI MEILANI ADZKIYA 76 76 55 66 66.75 C 
 
35  1904015217 AHMAD ZUHDI FIRMANSYAH 78 79 78 83 80.25 A 
 
36  1904015226 ULYA AZHA. CH. 80 82 80 93 85.70 A 
 
37  1904015230 SITI JULAEHA 80 78 80 65 73.50 B 
 
38  1904015242 TIARA WICAHYANTI 79 77 78 90 82.65 A 
 
39  1904015243 AQILA NUR FITRIANI 80 78 80 68 74.70 B 
 
40  1904015252 MUHAMMAD MA'RUF ALMUTTAQIN 78 79 65 63 69.00 B 
 
41  1904015263 ARIFA ZALFA ZAHIRA 79 78 78 75 76.90 B 
 
42  1904015274 DESY AMALYA 80 80 80 80 80.00 A 
 
43  1904015275 MUTIARA RAHMA QONITA 78 78 56 60 65.30 C 
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1  1504015278 NUR ANNA MITRA 78 79 70 50 65.05 C 
 
2  1604015105 GUSMEINI EKA PUTRI 78 78 56 83 74.50 B 
 
3  1604015163 AHMAD RIZKI ISKANDAR 77 79 55 70 69.20 B 
 
4  1604015201 AMELIA NOVIANTI 78 77 63 78 74.00 B 
 
5  1604015284 RIZKY AKRAM 78 78 68 75 74.30 B 
 
6  1904015008 ANIS FITRIA 78 79 83 73 77.50 B 
 
7  1904015010 MEINISA ROFIQAH 78 79 60 80 74.55 B 
 
8  1904015026 WINDY WIDAYANTI 78 78 78 85 80.80 A 
 
9  1904015027 JULIA LESTARI 80 78 82 60 72.00 B 
 
10  1904015034 FITRIASTUTI AMALIA 79 79 70 75 75.15 B 
 
11  1904015046 NOVIA RIZKA RACHMADHANY 78 78 57 83 74.75 B 
 
12  1904015054 ELWINA SEPTIANI 78 78 70 70 72.80 B 
 
13  1904015059 NUR IKLIL FADHILAH 79 79 82 63 73.35 B 
 
14  1904015060 SALSA BILLA ZAHRAH 79 78 75 68 73.35 B 
 
15  1904015066 SITI SANTIKA 78 79 78 78 78.25 B 
 
16  1904015069 NUR DWI KOMALA SEPTIVIRA 80 78 80 75 77.50 B 
 
17  1904015074 DITA NURFITRIA ASHARI 80 79 56 60 65.75 C 
 
18  1904015100 FADLURROHMAN 78 78 55 65 67.05 C 
 
19  1904015109 ALVIRA AMANDA 78 79 68 90 80.55 A 
 
20  1904015117 LABIBAH ZIKRIYAH 78 80 78 80 79.30 B 
 
21  1904015133 MUHAMMAD IQBAL 79 78 70 68 72.10 B 
 
22  1904015147 SARDITA AULIA MUKTI 0 0 0 0 0.00 E 
 
23  1904015149 FANNI LUTHFIANTI 80 78 80 65 73.50 B 
 
24  1904015157 MUHAMMAD NUR AKHMAL 78 79 70 65 71.05 B 
 
25  1904015165 AISYAH NUR FITRIYANI 80 78 78 85 81.00 A 
 
26  1904015167 MELISA INDRIAWATI NINGRUM 80 77 80 68 74.45 B 
 
27  1904015169 DANIA ATHAYA PUTRI 78 79 76 73 75.75 B 
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28  1904015170 DHOYI BANENZA 80 80 80 83 81.20 A 
 
29  1904015173 KELVIN ARI SAPUTRA 78 77 68 63 69.25 B 
 
30  1904015180 AULIA NURFADHILAH 79 80 79 65 73.65 B 
 
31  1904015184 ILFASA ASHALA NOER IMANI 79 80 80 68 75.10 B 
 
32  1904015190 INDAH GITA PERMANASARI 78 70 78 70 72.80 B 
 
33  1904015218 AGIH ZILULLAH ROBBY 78 79 73 68 73.00 B 
 
34  1904015245 SAUSAN NABILA 80 79 80 83 80.95 A 
 
35  1904015259 MUHAMMAD SYAFIQ KHADDAFI 78 77 56 63 66.25 C 
 
36  1904015272 SELVI INDAH ANDRIANI 79 78 80 55 69.40 B 
 
37  1904015277 HELVI AIRIN NABILA 78 78 77 70 74.55 B 
 
38  1904015279 QONITA LUTFIAH 80 79 80 73 76.95 B 
 
39  1904015284 SAEFUL BAHA 78 79 70 63 70.25 B 
 




FITRIANI, Dra., M.Si. 
